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PERSOALAN BUDAYA UNGGUL 
Khidmat Awam itu dapat difahami sebagai pernbekalan pelbagai 
perkhidmatan pentadbiran, ekonomi, sosial, kebudayaan dan 
lain-lain oleh pemerintah (atau kerajaan) kepada seluruh 
masyarakat di bawah kuasanya sebagai sebahagian dari 
peranan pemerintah di kalangan warganegara. Sama ada 
secara langsung atau tidak langsung (melalui pembekal 
swasta) khidmat yang dibekalkan itu mesti sentiasa ada dan I 
berlaku tanpa mengira keupayaan ekonomi masyarakat untuk 
memperoleh dan menggunakannya. Pembekalan itu adalah 
I 
fungsi asasi pemerintah, melalui seluruh sistem pentadbiran 
atau pengurusan, meskipun masyarakat sering kurang 
mampu memenuhi tanggungjawab membiayai sebahagian 
dari perkhidmatan yang dikenakan bayaran kewangan tertentu I 
mengikut peraturan kontrak pembekalan yang dilaksanakan. , 
Jika difahami bahawa pembekalan perkhidrnatan sebagai suatu , 
fungsi dan peranan utama jabatan dan agensi pemerintah 
I 
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kepada masyarakat terutama. di dalam konteks pemerintahan 
demokrasi di mana wargane'gara sentiasa berharap atau expect 
para pekerja awam memenuhi tugas dan tanggungjawab 
mereka membekal pelbagai perkhidmatan itu dqn kerana upah 
kerja itu dari bayaran cukai masyarakat awam maka, kadar dan 
proses pembekalan yang cekap, malar dan sentiasa berlaku 
adalah menjadi ukuran utama tentang keunggulan pembekalan 
dan sifat bertanggung-jawab para pekerja awam. 
Justeru, harapan terhadap 'penyampaian' atau 'delivery' 
serta kebolehan untuk mendapat atau 'access' dan juga hasil 
(outcomes) perkhidmatan sentiasa menjadi persoalan dalam 
seluruh pentadbiran serta pengurusan negara. Bagaimana 
seluruh pembekalan itu berlaku oleh para tenaga manusianya 
adalah menjadi 'budaya kerja' yang akan menentukan 
kecekapan dan keberkesanan pembekalannya. 
Persoalan-persoalan inilah juga yang mesti diperhatikan serta 
sentiasa ditangani kerana ia menjadi ukuran terhadap kejayaan, 
kecekapan serta keberkesanan sistem perkhidmatan, proses 
bekalan dan pencapaiannya. Hal-hat ini amat penting dihadapi 
dan difahami sebaiknya kerana sistem pentadbiran negara dan 
perkhidmatannya adalah citra (image) ataupun 'syiar' sistem 
pemerintahan di mata warganegara yang sentiasa menilai, 
mengukur dan menaruh harapan yang amat tinggi kepada 
pemerintahan dan seluruh tenaga manusianya, terutama 
terhadap kepimpinan negara sebagai teraju kuasa. Sistem 
pentadbiran itu adalah wajah pemerintahan di mata rakyatnya. 
Meskipun khidmat awam sering dikatakan sebagai 'impartrial' 
terhadap politik dan pemerintahan namun, sebagai wajah 
pemerintahan dan segala yang dilakukan oleh pemerintah 
maka mahu tidak mahu khidmat awam adalah kesan dari 
ideologi politik dan secara keseluruhan adalah tafsiran segala 
dasar pemerintah yang menguasai politik negara. 
Seperti kata Van de Wall, 
"Public services make the state visible to its citizens, 
often forming the principal tangible link between 
governments and their people. Public services 
I 
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,d 
carry and diffuse the values of the new nations and 
i contribute to the bonding between the state and e citizens. " 
P 
J 
a. Pemerhatian mendalam terhadap sejarah pembekalan 
E perkhidmatan di negara maju terutama Eropah yang telah 
( melakukannya sejak berkurun dan dituntut oleh masyarakatnya, 
E 
a menunjukkan beberapa proses yang amat utama dan 
e penting disumbangkan oleh perkhidmatan awam terhadap 
I pembentukan dan pembinaan bangsa dan negara Eropah itu 
dan sekali gus sistem politik negara dan bangsa. 
d 
E 
Van de Wall menjelaskannya secara berikut: I 
5 
Penetration: A process of establishing control and the 
I 
C presence, authority and visibility of the state or the ruling 
I 
t powers. The aim of penetration is to contribute to the I 
ir cohesion and legitimacy of the state through a process of 
C 
5 political and territorial socialisation. I I 
Penembusan kuasa kawalan dan wibawa pemerintah yang I jelas kelihatan di dalam proses pengurusan negara itu. 1 
Matlamat utama penerr~busan kuasa itu ialah untuk membina ' kesatuan negara dan kesahihannya melalui pembinaan politik 
serta kewilayahan kepada seluruh warganegara. 5 I 
Standardisation: The creation of a common culture 
through the presence of similar and readily identifiable . '  
public services. 
i Penyeragaman atau pemiawaian budaya hidup melalui suatu 
$stem perkhidmatan awam yang' jelas dan nyata dalam i kalangan masyarakat. Kehadiran sistem tadbiran awam d i n  
segala khidmqnya adalah petanda nyata dan jelas akan 
suatu corak kehidupan bagi seluruh masyarakat seperti yang 
dilaksanakan oleh sistem perkhidmatan awam. 
Accommodation: Public services serve as instruments 
for dispute settlement and for ' the creation of political 
loyalty. Service provision becomes instrumental in 
'binding critical elements of the population to the state', 
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Penyelesaian pelbagai perselisihan atau masalah yang 
berlaku di dalam masyarakat diurus oleh perkhidmatan awam 
dan dengan demikian masyar'akat akan merasa dilayan oleh 
pemerintahan, yang sekali gus mem'bentuk suatq sikap hormat 
serta taat kepada pernerintahan itu. Pembekalan khidmat 
adalah alat atau saluran yang mengikat dan merangkum. 
segala keperluan utama serta penting bagi semua penduduk 
negeri sehingga semua anggota masyarakat merasa terikat 
di dalam sistem pemerintahan negara. (The Role of Public 
Services in State- and Nation-building: Exploring Lessons 
from European History for Fragile States, Steven Van de 
Walle, Zoe Scott , 2009 , retreived http://www.gsdrc.org/go/ 
display&type=Doc~1ment&id=3541) 
Dengan demikian, penyampaian khidmat awam adalah suatu 
tindakan politik yang amat penting, meskipun terdapat gagasan 
bahawa perkhidmatan itu mestilah sentiasa 'impartial' (tidak 
berat sebelah dalam ideologi). Kesan dan pengaruh sistem 
serta ideologi pemerintahan amat jelas dalam perkhidmatan 
awam walau pun selurl~h tenaga manusia pentadbiran awam 
berusaha untuk menjadi lebih neutral dari sudut ideologi politik 
supaya dapat memberi khidmat sepenuhnya terhadap pelbagai 
golongan politik yang memerintah pada sesuatu tempuh 
pemerintahan di dalam sistem peralihan kuasa berlandaskan 
demokrasi liberal. 
BUDAYA KERJA 
Perkhidmatan awam sering difahami dan dinilai keberkesanan 
serta penyampaiannya melalui seluruh corak kerja dan 
perlakuan yang mentakrif perkhidmatan itu. Keadaan ini sering 
difahami sebagai 'budaya kerja' atau pun corak perkhidmatan 
awam. 
Secara formal 'budaya kerja' itu dapat diulas sebagai seluruh 
konsep atau gagasan yang memperlihatkan segala unsur dan 
kandungan di dalam pola kerja sebuah organisasi termasuklah 
gagasan yang diyakini dan dipercayai tentang kewujudan 
organisasi itu, alam fikiran yang berlaku di kalangan para 
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I 
I 
anggotanya serta sikap yang dipaparkan oleh semua anggota 
organisasi sama ada pada pelbagai lapisan ketua mahupun 
di kalangan para pekerja di dalamnya. Maka segala prinsip 
dan asas penyusunan organisasi itu adalah juga bahagian dari 
seluruh fahaman yang dikatakan sebagai 'budaya kerja' atau 
'work culture' organisasi. Dengan itu, sebarang pemerhatian 
akan dapat melihat pola-pola kerja itu dari luar dan sebaliknya 
para anggota dapat memperlihatkan pelbagai pola itu sebagai 
anggota dalaman organisasi. Sekali gus, sebuah organisasi 
dapat memperlihatkan corak kewujudannya sehingga berupaya 
membekal hasil atau pengeluarannya sebagai produk yang 
diperlukan masyarakat dan mengupayakan mencapai 
kelangsungan wujudnya organisasi itu. 
Penjelasan terhadap corak dan bentuk amalan kerja akan 
melibatkan terutamanya penentuan serta pembentukan corak 
hubungan di antara pelbagai lapisan anggota di dalam susunan 
organisasi dan juga di dalam pelbagai unit kegiatan kerja atau 
operasi. Dengan itu 'budaya' kerja yang telah ditetapkan akan 
menentukan bagaimana para pekerja atau semua anggota 
(personalia) akan saling berinteraksi antara satu sama lain 
dalam konteks hubungan kerja mereka. Apakah mereka akan 
saling berhubungan secara bersahaja, dengan ikatan aturan 
longgar, norma dan jangkaan tertentu antara anggota tidak 
terlalu ditegaskan. Ataupun, mereka mesti saling menghormati 
antara pelbagai lapisan yang rendah terhadap yang tinggi atau 
kanan dan sebaliknya. Corak pergaulan atau interaksi ini sering 
dikatakan sebagai corak hubungan terbuka dan sama rata serta 
tak resmi yakni lebih 'demokratik'. Ataupun juga suatu corak 
yang amat menegaskan adat, peraturan saling memandang 
tinggi dan menghormati terhadap yang berkedudukan yang 
tinggi serta kanan oleh yang rendah. Selaras dengan tuntutan 
itu pula maka yaAg kanan akan melayan yang rendah sebagai 
pekerja bawahan yang dapat diperintah sebanyaknya. 
Dengan kata-kata lain budaya kerja dapat difahami sebagai 
suatu corak perhubungan dan pergaulai antara para anggota 
sebuah organisasi yang telah terserap ke dalam pemikiran, 
perasaan serta kefahaman mereka akan kewujudan dan 
A 
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kehadiran organisasi itu dan diamalkan sebagai suatu corak 
perlakuan dan perjalanan kehidupan organisasi. Corak 
perhubungan dan interaksi itulah yang melahirkan 'suasana 
kehidupan' antara anggota di dalam orgyisasinya, yakni 
'suasana' yang bersahaja ataupun suasana yang berhierarki 
dengan menegaskan akan kedudukan tinggi-rendah antara 
anggota derrgan segala pernyataan perilaku 'hormat', 'muha' 
ataupun 'tunduk terhadap yang tinggi dan kanan. 
Rajah 1: Corak perhubungan dan interaksi antara anggota 
dalam organisasi 
Coral( interaksi yang melahirkan suasana kerja itu berlaku 
apakala sangat ditegaskan kepatuhan dan taat setia anggota 
dalam mengamalkan segala 'nilai' dan 'norma' perilaku yang 
telah dibina dan ditetapkan di dalam organisasi itu. Justeru 
demikian setiap organisasi akan membentuk dan menzahirkan 
satu set atau satu himpunan nilai dan norma perilaku yang 
menjadi landasan serta panduan untuk amalan dan ikutan 
semua anggota berkelakuan pada setiap masa. Kepatuhan 
yang teguh dan kuat terhadap himpunan nilai itulah yang sering 
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difahami sebagai suatu 'budaya kerja' yang kuat dan bermakna. 
~e t iap  anggota akan mematuhi norma atau peraturan 
kerjanya, mengikuti seluruh prosedur dan arahan kerjanya 
serta melaksanakan kerja seperti yang telah ditetapkan di 
dalam peraturan kerja organisasi itu. Segala itu terangkum di 
dalam apa yang disebut sebagai 'SOP' (Standard Operating 
Proceedures). 
Persoalan kepatuhan kepada SOP inilah yang sering muncul 
di dalam sebuah organisasi manakala berlaku masalah 
pembekalan dan penghasilan yang tidak mencapai sasaran 
tempuh pembuatan atau perkhidmatan. Justeru, organisasi 
sentiasa menegaskan betapa para anggota perlu mengikuti 
urutan kerja dalam tempoh masa yang ditentukan agar 
mencapai sasaran penghasilan dalam terr~pohnya. Kegagalan 
ha1 demikian menyebabkan organisasi dilihat mempunyai 
budaya kerja yang lemah dan tidak memenuhi sasaran khidmat 
atau penghasilan yang tertentu sebagai tanda tidak berupaya 
untuk memenuhi syarat permintaan masyarakatnya. 
Terdapat pelbagai saranan dari kajian-kajian yang menjelaskan 
ciri-ciri utama bagi budaya kerja yang sihat serta cemerlang 
yang boleh membawa kepada kepuasan yang tinggi dalam 
kalangan anggota dan meningkatkan kadar penghasilan atau 
produktiviti oleh semua. Antara lain ciri-ciri itu mengandungi 
hal-ha1 berikut: 
A healthy work culture leads to satisfied employees 
and an increased productivity. (Budaya kerja yang sihat . 
menjurusikepada kepuasan di kalangan para pekerja dan 
membawa kepada peningkatan produktiviti). 
Employees must be cordial with each other. (Setiap 
pekerja patut saling menghormati rakan sekerja. Tindakan 
mencucuk dari belakang harus diketepikan. ~ i d a k  ada 
manfdat dari kewujudan perselisihan dan peringgitan 
politik antara sesama anggota sekerja). 
Each employee should be treated as one. (Semua pekerja 
adalah sama dan satu. Berat sebelah dalam layanan 
akan melemahkan semangat dan membawa kepada 
budaya kerja tidak sihat. Anggota sekerja mesti hanya 
A 
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dinilai atas hasil kerjanya. Hubungan peribadi mesti 
diketepikan di tempat kerja. Tidak ada layanan istimewa 
kerana seseorang adalah anggota keluarga). 
Appreciating the top petformers is impohant. (M eng hargai 
hasil kerja adalah amat penting. Pujian dapat membawa 
kepada peningkatan penghasilan. Perasaan seakan 
amat berharga dalam organisasi memberi semangat 
tinggi. Tidak perlu kritikan terbuka bagi yang kurang baik 
pencapaiannya. Pinta mereka meniperbaiki penghasilan 
pada masa mendatang, dan tidak dibuang kerja dengan 
serta-merta). 
Encourage discussions at the workplace. (Galakan 
percambahan fikiran di tempat kerja. Para pekerja 
patut membincang sebarang persoalan kerja untuk 
mencapai keputusan terbaik. Masing-masing mempunyai 
kebebasan untuk menyatakan pandangan. Ketua 
bahagian patut bergaul dengan semua pekerja bawahan. 
Ketelusan amatlah penting untuk membina hubungan 
baik antara tenaga manusia dan budaya kerja sihat. 
Merr~permainkan maklumat adalah suatu yang mesti 
dielakkan sama sekali. Biarlah maklumat beredar bebas 
dalam bentuknya yang benar dan wajar). 
Organization must have employee friendly policies 
and practical guidelines. (Orgar~isasi patut mempunyai 
dasar yang mesra tenaga kerja. Mengharapkan seorang 
bekerja sampai jauh malam pada hari perkahwinan 
anaknya adalah amat tidak wajar. Pelbagai peraturan 
patut memanfaatkan tenaga kerja. Tenaga kerja pula 
patut menjaga kehormatan organisasi; disiplin adalah 
amat utama di tempat kerja). 
The "Hitler approach" does not fit in the current scenario. 
(Sikap diktator seperti Hitleradalah tidak sesuai pada masa 
kini. Ketua patut lebih bersifat pendidik kepada bawahan. 
Ketua patut merupakan sumber ilham kepada bawahan. 
Atasan patut memberi hala tqju kepada bawahannya dan 
memandu mereka apakala perlu. Anggota sekerja patut 
dapat bertemu ketua pada sebarang masa). 
Promote team building activities to bind the employees 
together. (Galakan kegiatan membina pasukan. Adakan 
program latihan, bengkel, seminarataupun pembentangan 
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untuk meningkatkan kemahiran para pekerja. Persiapkan 
mereka untuk berhadapan masa yang sukar. Mereka 
patut sentiasa bersedia pada sebarang keadaan terdesak 
atau perubahan kepada budaya kerja baharu). 
(http://www.managementstudyguide.com/work-culture.htm) 
ETlKA ADALAH INTI SARI BUDAYA KERJA UNGGUL 
Inti atau jantung-hati suatu budaya kerja ialah moral, etika, nilai 
dan norma. Keempat-empat istilah atau konsep ini adalah saling 
berkait dan mempunyai maksud yang amat hampir sama dengan 
sedikit kelainan. Sering kali sukar untuk membezakannya dan 
kerap pula digunakan secara tukar-ganti antara satu sama 
lain. Namun sekadar menjelaskan dengan ringkas dan mudah 
sahaja, 'moral' itu bermaksud asas perilaku yang membezakan 
antara yang baik dan jahat, benar dan batil serta betul dan salah 
dan moral adalah berlandaskan ajaran agama. 'Etika' adalah 
asas perilaku yang dibentuk oleh organisasi atau masyarakat 
berasaskan keperluan mereka dalam melaksanakan segala 
macam kegiatan agar seluruh perjalanan organisasi berlaku 
dengan lancar. 'Nilai' pula ialah segala macam konsepsi atau 
tanggapan asasi yang mendalam dalam perilaku manusia 
yang menjadi penentu kepada pilihannya antara yang patut 
dan tidak patut di dalam pelbagai keadaan yang bercanggah. 
'Norma' ialah ukuran perilaku yang dilakukan berasaskan 
ukuran benar atau salah dan baik atau buruk dalam pergaulan 
atau interaksi harian seseorang individu atau kelompok orang 
perseorangan. 
Konsep-konsep ini dapat dgambarkan sebagai berikut, 
sebagai pendorong kepada pelbagai corak perilaku dan juga 
manifestasinya dalam interaksi harian manusia. Pada umumnya 
nilai, norm&, moral dan etika adalah terbina dari sejak seseorang 
masih kanak-kanak. Melalui proses pemasyarakatan atau 
pendidikan maka pelbagai jenis. 
Konsep tertanam di dalam minda atau hati nurani manusia 
hasil dari ajaran ibu bapa, anggota keluarga terdekat seperti 
datuk-nenek, adik-beradik, jiran dan juga rakan sebaya. Ketika 
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dewasanya seorang mendapat pengajaran melalui pendidikan 
guru di sekolah dan kemudian ketika dewasa menerima pula 
segala macam ajaran, teguran dan didildan dari masyarakat 
umum dan media-media yang menjadi bacaan, penglihatan, 
. pendengaran serta tontonan. Segala sumber atau .agen 
pemasyarakatan itu merupakan punca kepada pelbagai konsep 
moral, etika, nilai norma yang dialami serta melekat di dalam 
minda sehingga rnenjadi anasir sahsiah ataupun pegangan 
peribadi dan personaliti seseorang. 
Sisiobudaya, Agama 
Rajah 2: Konsep budaya kerja unggul 
Dalam tempoh pendewasaannya maka seseorang itu akan 
mendapat pelbagai pengaruh dan kesan dari persekitaran 
fizikal, sosial serta agama yang ghaib untuk membentuk 
peribadinya dan terhimpun di dalam peribadi itu segala macam 
konsep moral, etika, nilai dan norma. Maka himpunan konsep 
itulah yang mencorakkan pernyataan perilakunya pada setiap 
masa. Segala macam tindak-tanduknya adalah dorongan dari 
sistem moral dan etika yang telah mantap dan menetap di 
dalam mindanya ifu. 
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Dengan demikian minda itu mengandungi seluruh pengalaman 
dan pelbagai nilai, norma dan etika yang mantap di dalamnya 
menjadi peribadi, sahsiah atau personaliti seseorang. Bentuk 
dan rupa keperibadian itu ditentukan oleh jenis etika, nilai dan 
normanya sehingga seseorang itu dikenali dengan manifestasi 
atau pernyataan keseluruhan peribadi itu. Begitulah segala 
perilakunya dipengaruhi oleh bentuk peribadinya yang 
berlandaskan kandungan segala nilai, norma dan etika di 
dalam mindanya itu. Justeru demikian segala perlakuannya 
yang merupakan manifestasi kerjanya, corak sikap dan tingkah 
laku akan merr~bentuk pula budaya atau corak kerjanya. Maka 
moral dan etika adalah inti atau tiang seri kepada seluruh 
bentuk budaya kerja yang unggul. 
CABARAN KEUTUHAN PERlBADl 
Himpunan unsur peribadi yang dibentuk oleh keutuhan nilai, 
norma dan etika di dalam minda itu membayangkan keutuhan 
peribadi dan sekali gus menentukan sejauh mana budaya kerja 
akan kekal sempurna serta baik. Namun keutuhan peribadi 
sering tercabar dan mengalami pemecahan apakala seseorang 
berhadapan pelbagai suasana dan keadaan yang memaksanya 
memilih antara dua pilihan yang menentang prinsip etika dan 
moral di dalam diri. Suasana seperti desakan hidup, masalah 
keluarga, kekurangan imbuhan dalam menghadapi keperluan 
harian, suasana kritikal dan menggoda di dalam hubungan 
dengan klien mahupun sogokan untuk melanggar etika dalam 
transaksi kewangan akan menjadi cabaran kuat kepada 
keutuhan peribadir 
Kecuali jika seseorang dapat membllat pilihan yang wajar kerana 
iebih bimbang melanggar etika dan perlu memeliharanya maka 
sering kali kita terlibat dengan perlanggaran yang sekali gus 
menghancurkAn etika dan ljudaya kerja yang baik. Demikianlah 
pelbagai cabaran itu sentiasa .menggoda dan mempesona 
seseorang untuk mengetepikan etika dan moral demi manfaat 
jangka pendek lalu menghadapi persoalan yang lebih besar dan 
terjerumus di dalam jurang kesa1ahan:yang lebih dalam apakala 
etika itu menjadi rosak dan budaya kerja tergendala atau malah 
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hancur. Justeru itu amat wajar jika etika dan moral sentiasa 
dapat menjadi panduan dalam segala macam perlaksanaan 
kerja dan pilihan dalam membuat keputusq seperti suluh di 
waktu malam agar tidak menyesatkan. 
EI'IKA DAN INTI SARI KERJA AWAM 
Sebuah kajian oleh dua orang pengkaji dari Afrika Selatan, Drs 
Kishore Raga dan Derek Taylor, berkaitan hubungan etika dan 
moral dalam penyampaian khidmat awam kepada masyarakat 
telah mengutip beberapa prinsip yang mesti menjadi landasan 
kepada perlaksanaan khidmat awam. Dengan mengutip 
saranan dan perakuan sebuah jawatan kuasa kajian maka 
mereka mencadangkan prinsip-prinsip berikut sebagai 
landasan khidmat awam. 
Selflessness: Public officials should take decisions solely in 
terms of the public interest. They should not do so in order to 
gain financial or other material benefits for themselves, their 
family or their friends 
Integrity: Holders of public office should not place themselves 
under any financial or other obligation to outside individuals or 
organisations that might influence them in the performance of 
their official duties. 
Objectivity: In carrying out public business, including making 
public appointments, awarding contracts or recommending 
individuals for rewards and benefits, holders of public office 
should make their choices on merit. 
Accountability: Holders of public office are accountable for 
their decisions ands actions to the public and must submit 
themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. 
Openness: Holders of public office should be as open as 
possible about all the decisions and actions that they take. They 
should give reasons for their decisions and restrict information 
only when the wider public interest demands it. 
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Honesty: Holders of public office have a duty to declare any 
private interests relating to theirpublic duties and to take steps to 
resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest. 
Leadership: Holders of public office should promote and 
support these principles by leadership and example. 
(The Nolan Committee's seven Principles of Public Life 
(Chapman, 2000:230-23 1). 
Mereka rnencadangkan pula kaitan dan hubungan antara nilai, 
sikap dan kecenderungan seorang penjawat awarn dalarn 
melaksanakan pekerjaan rnereka. 
VALUES All-ITUDES APTITUDES 
Integrity Transparency Knowledge 
Transparency Responsibility Acceptance & 
Publicity Quality awareness comprehension of the 
Accountability Legibility goals & functioning 
Equity Clarity of the administrative 
Non-discrimination Simplicity institutions Leadership 
Quality Inquisitiveness qualities 
Professionalism Adaptability Communication skills 
Reliability Listening ability Social skills 
General interest Involvement Independence 
Speed Ability to use 
Effectiveness experience 
Efficiency Ability to further 
education & training 
Analytical capability 
Sense of renewal 
Berlandaskan pelbagai konsep nllai, etika dan moral yang 
saling berkait itu rnaka rnereka rnenyarankan agar berlaku 
apa yang dinarnakan oleh rnereka sebagai 'kerajaan ternpatan 
yang rnaju' (&evelopmental iocal government) yakni sebuah 
pentadbiran: 
"local government committed lo working with citizens and 
groups within the community to find+sustainable ways to meet 
their social, economic and material needs and improve their 
lives. The term "developmental local government" encapsulates 
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a new mandate, which wil; be intrinsic to the developmental 
role local authorities will be required to perform."\ (Impact Of 
Accountability And Ethics On Public Service Delivery: A South 
African Perspective, Drs Kishdre Raga an& Derek Taylor, 
4lelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, 
Republic'of South Africa) 
ETlKA KERJA Dl MALAYSIA 
Penelitian terhadap etika kerja di kalangan beberapa 
organisasi korporat di Malaysia menunjukkan bahawa para 
penjawat di dalam organisasi korporat yang berlainan latar 
belakang kebudayaan dan etnik memancarkan pegangan 
serta penegasan gagasan etika, moral dan nilai yang agak 
berlainan. 
Melalui kaedah temu ramah yang erat, para pekerja terpilih 
telah ditanya akan nilai-nilai yang mereka pegang sebelum dan 
sesudah menjadi anggota organisasi korporat itu. Senarai r~ilai 
itu dalam Rajah 1 : 
Di sepanjang temu ramah itu beberapa gagasan nilai bersama 
telah ditemui di kalangan kelompok etnik, tetapi hanya satu 
gagasan sahaja yang dikongsi oleh ketiga-ketika kelompok, 
yakni 'sopan-santun'. Bagi setiap kelompok etnik terdapat 
beberapa pilihan masing-masing secara bersama atau 
khusus. 
Etnik Melayu dan Cina kelihatan mempunyai beberapa nilai 
bersama: 
'Ambitious, Filial Piety, Honesty, Knowledgeable, 
and Trustworthiness'. 
Melayu dan lndia menyatakan gagasan bersama seperti 
Piousness, 
Etnik Cina dan lndia memilih Rituals and Traditions. 
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Agak menarik juga etnik Melayu dan Cina menyatakan gagasan 
nilai Filial Piety tetapi Cina amat menegaskan 'minding and 
respecting the parents.' 
Namun 'Trust' merupakan nilai terpenting dalam organisasi 
korporat antarabangsa seperti Nestle kerana pelbagai golongan 
etnik berlainan bangsa sentiasa bertemu dan bergaul. 
Important Values and Beliefs of the Malays, Chinese and 
Indians Before They Joined Nestle in Malaysia 
~ebelummasuk Nestle: 
Malays /Chinese: Ambitious, Filial Piety, Honesty, 
Knowledgeable, Trustworthiness 
Core: Politeness (sopan-santun) 
Malay I India: Piousness 
Chinese I Indian: Rituals and Traditions 
Sesudah mesuk Nestle: 
Malay: Affiliation, Appreciative, Fairness, Loyalty, and 
Obedience, Individualism. 
Malays1 Chinese: Ambitious, Filial Piety, Honesty, 
Knowledgeable, and Trustworthiness. 
Core: Tact/ sopan-santun 
Chinese: Lifelong Learning, there was also the value of Self- 
improvement. 
Malayllndian: Accommodating, Authoritative, Self-confidence, 
Wisdom 
IndianIChinese: Modesty, relationship between boys and 
girls, marital arrangement and ways of eating. 
Indian: ~elf&onfidence and Selfrespect, Authoritative value. 
"Cultural Dimensions Among Malaysian Employees", Dahlia 
Zawawi, Department of Management and Marketing, Faculty 
of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia, Int. 
Journal of Economics and Management 2(2): 409 - 426 (2008) 
ISSN 1823 - 836X 
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Apa yang menarik dalain kajian ini ialah betapa kelompok etnik 
Malaysia sentiasa menghargai nilai 'sopan-santun' (tact) atau 
'politeness' dalam hubungan antara mereka meskipun pada 
tahap individu atau kelompok sendiri nilai-nilaj yang ditegaskan 
sedikit berlainan antara satu sarha lain. Sudah pasti nilai-nilai 
ini memancarkan perilaku mereka secara peribadi tetapi dalam 
hubungan antara individ,~ atau antara peribadi maka perilaku 
saling hormat, sopan santun dan menjaga perasaan diamalkan 
dalam konteks bekerjasama mengeluarkan pelbagai produk 
bagi sebuah organisasi korporat antarabangsa yang dianggotai 
mereka. 
CABARAN KEPADA ETlKA KERJA UNGGLIL 
Pelbagai anasir boleh merosak dan menghancur peribadi 
bermoral dan etika yang antara lain-lain termasuk cabaran 
sekitaran, budaya, godaan kepimpinan ingin berkuasa, 
godaan, pesona, pujukan dan rayuan kebendaan. Justeru 
demikian, dalam usaha membina dan membentuk masyarakat 
dan bangsa yang penuh integriti, yakni bangsa yang sentiasa 
mengamalkan budaya kerja yang baik dan terpuji maka Pelan 
lntegriti Nasional (PIIV) telah mengenal lima penyebab kepada 
kelemahan integriti: 
1. INDIVIDU: Kelemahan Individu, Kurang pendidikan dan 
penghayatan nilai-nilai murni, Etika kerja lemah; Tekanan 
hidup 
2. KEPIMPINAIV: Kepimpinan kurang berteladan, lemah 
iltizam; Arahan pemimpin yang melanggar prosedur dan 
peraturan 
3. SISTEM & PROSEDUR: Kurang ketelusan; Kelemahan 
sistem, prosedur dan garis panduan; Kurang 
penguatkuasaan; Penguatkuasaan berpilih; Kurang 
pemantauan dan penilaian; Keupayaan sumber rnanusia 
dan material yang terhad; Kerangka undang-undang 
lapuk dan percanggahan dalam undang-undang 
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4. STRUKTUR DAN INSTI-1-USI: Struktur tidak kemas dan 
kurang fokus; Matlamat tidak jelas dan munasabah; 
Struktur lapuk, tidak sesuai dengan tuntutan dan cabaran 
baru; Pertindihan skop, tugas dan tanggungjawab antara 
institut; Kurang koordinasi; Pertentangan matlamat 
antara institusi menyebabkan penyebaran nilai-nilai yang 
bertentangan - krisis nilai 
5. BUDAYA: Budaya masyarakat yang kurang menitikberatkan 
integriti; Takut membuat laporan kerana birnbang tindakan 
balas; Sikap tidak ambil peduli; Enggan melaporkan 





Di sarr~ping itu pula badan dunia seperti Transparency 
International (TI) yang sentiasa memerhatikan perilaku rasl~ah 
di kalangan semua negara di dunia telah memberi amaran 
yang amat keras tentang ha1 itu dengan menegaskan bahawa 
rasuah menyakitkan semua pihak: Corruption Hurts Everyone. 
Seperti dijelaskan oleh Gloria Shur Bilchik, dalam makalah 
be1 iau: Corruption hurts: Who, where, how much?, (Gloria 
Shur Bilchik, Posted On September 10, 2010 posted 
In: International, Politics , Http:/NVww.OccasionaI planet.Org/? . 
P=4894) 
"Defining corruption as the .abuse of entrusted 
power for private gain which eventually hurts . 
everyone who depends on the integrity of people in 
' 
a positioq of authority,. it mainly visions for a world in 
which government, politics, business, civil society, 
and the daily lives of people are free of corruption. 
Corruption has dire global consequences, trapping 
millions in poverty and misery and breeding social, 
economic and political unrest. 
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Corruption is both a cause of poverty, and a barrier 
to overcoming it. It. is one of the most serious 
obstacles to reducing poverty. d 
Corruption denies poor people the basic means . 
of survival, forciqg them to spend more of their 
income on bribes. Human rights are denied where 
corruption is rife, because a fair trial comes with a 
hefty price tag where courts are corrupted. 
Corruption undermines democracy and the rule of 
law. 
Corruption distorts national and international trade. 
Corruption jeopardises sound governance and 
ethics in the private sector. 
Corruption threatens domestic and international 
security and the sustainability of natural resources. 
Those with lesspowerareparticularlydisadvantaged 
in corrupt systems, which typically reinforce gender 
discrimination. 
Corruption compounds political exclusion: if votes 
can be bought, there is little incentive to change the 
system that sustains poverty. 
The conclusion - Corruption hurts everyone. " 
Beliau telah mengutip penegasan Transparency International 
(TI) tentang pelbagai realiti nyata berkaitan rasuah yang 
membabitkan semua kelompok, kecil dan besar: 
A father who must do without shoes because his meager 
wages are used to pay a bribe to get his child into a 
supposedly free school. 
The unsuspecting sick person who buys useless 
counterfeit drugs, putting their health in grave danger. 
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A small shop owner whose weekly bribe to the local 
inspector cuts severely into his modest earnings. 
The prosperous multinational corporation that secured a 
contract by buying an unfair advantage in a competitive 
market through illegal kickbacks to corrupt government 
officals, at the expense of the honest companies who didn % 
Post-disaster donations provided by compassionate 
people, directly or through their governments, that never 
reach the victims, callously diverted instead into the bank 
accounts of criminals. 
The faulty buildings, built to lower safety standards 
because a bribe passed under the table in the construction 
process that collapse in an earthquake or hurricane." 
Seorang pemerhati lain menegaskan pula bahawa bagi tahun 
2013, rasuah ialah perkataan yang paling menor~jolkan. Sila 
perhatikan pandangan Grete Chan dalam blog beliau, The 
Word Of The Year 2013: Corruption, Grete Chan, 12 February 
201 3, http:Ninsidereg.wordpress.com/my-two-cents/the-word- 
of-the-year-201 3-corruption/ 
The word of the year is definitely on corruption, and as 
global awareness grows in wake of stricter far-reaching 
and extraterritorial laws such as the US Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) and the UK's Bribery Act 2010, 
global companies are certainly feeling the onus are on 
them to keep their accounts squeaky clean, and to run 
due diligence on all their agents and suppliers to the ends 
of their supply chain. 
So what is corruption and wtiy is something we need to 
think about? Black's Law Dictionary states that cormptiofl is: 
The act of an official or fiduciary person who unlawfully 
and wrohgfully uses his station or character to procure 
some benefit for himself or for another person, contrary 
to duty and the rights of others. 
Transparency Internationat states that: 
Corruption is the abuse of enirusted power for private 
gain. It hurts everyone who depends on the integrity of 
people in a position of authority. 
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The OECD however states the widely used definition: 
... the active or passive misuse of the powers of Public 
officials (appointed or elected) for private financial or 
other benefits. d 
With evolving legal definitions, it is certainly difficult to 
keep up with when a situation becomes "corrupt", which 
is interest to see how US based Black's Law Dictionary 
gives a catch all definition by stating the person who 
"unlawfully" and "wrongfully" uses his' station or character. 
What is "unlawful" and "wrong" can evolve throughout . 
time depending on each country's lawmakers, which 
allows great freedom for the US lawmakers to modify the 
meaning to suit modern times. 
However, what is generally agreed, is that the resulting A 
act is to derive private benefits. 
AKHlR KATA 
Khidmat awam adalah tugas dan tanggung-jawab yang amat 
mulia dan sacredbagi semua penjawat. Tugas ini bukan 'beban' 
yang mesti dipikul tetapi amalan yang wajib diselesaikan 
dan disempurnakan sebaik-baiknya. Kerana kita sebagai 
penjawat awam mendukung amanah untuk memastikan 
seluruh masyarakat dan bangsa bergerak pada landasan 
yang lancar dan maju dalam perjalanan hariannya maka 
tugas memenuhi harapan bagi setiap jawatan awam wajib 
terlaksana dengan sempurna. Pada setiap saat kita mendiami 
satu kedudukan dalam masyarakat yang berperanan untuk 
memenuhi keseluruhan keperluan masyarakat maka setiap 
tugasan sempurna itu adalah jaminan kepada kesempurnaan 
masyarakat seluruhnya, dan kita bersama menikmati 
kesempurnaan itu. 
